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Editorial
Com o aumento de edições anuais da revista Saúde, Ética & Justiça a comunidade 
acadêmica brasileira dispõe com maior frequência de um periódico que divulga reflexões e 
investigação científica em importantes áreas do conhecimento e oferece aos seus leitores 
mais uma oportunidade de atualização profissional em edição eletrônica e impressa.
A proposta do Conselho Editorial para o ano de 2009, visando indexação em bases de 
dados de grande acesso, é manter a periodicidade de dois lançamentos anuais e para tal 
espera contar com a valiosa participação de colegas que realizam investigação científica 
no âmbito de interesse da revista ou que desejam compartilhar observações decorrentes 
de suas práticas profissionais como contribuição ao conhecimento das áreas em que 
atuam. Visando ainda a ampliação do público interessado em submeter trabalhos, a partir 
deste número serão aceitos textos em nglês e Espanhol. 
Fazem parte desta edição as seguintes abordagens:
- relato de caso e explanação da metodologia empregada em exumação para processo 
de canonização ocorrida no Brasil; 
- revisão do conceito, origem e aplicação da Odontologia Legal e de sua importância em 
diversos ramos do Direito;
- apresentação e discussão de alguns aspectos teórico-filosóficos da origem das 
divergências sobre o conceito de ética e moral; 
- estudo de caso realizado em empresa de teleatendimento para conhecimento da 
relação entre comportamento apoiador de supervisores e estresse de subordinados; 
- relato de caso de perícia necroscópica em vítima parcialmente carbonizada tendo 
como foco da discussão dificuldades para diagnosticar lesões traumáticas;
- discussão de questões éticas associadas ao uso de testes estatísticos desenvolvidos em 
outros países ou em uma única população e sua aplicação em agressores sexuais no Brasil;
- a partir de indagação sobre a aplicabilidade do Juramento Hipocrático na medicina 
atual, o autor analisa aspectos da atividade pericial médica e aponta elementos que con-
sidera indispensáveis para seu exercício correto e decente.  
Desejamos que a leitura dos textos agregue conhecimento e desperte ainda mais o 
interesse de todos pelos temas apresentados.
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